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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Данная программа по Обществоведению способствует формированию 
целостных представлений о дисциплине, повышению качества и объема знаний 
у слушателей подготовительного отделения – иностранцев. 
Основная цель курса – осмысление теоретического материала с новых 
современных позиций. Данная программа предусматривает знание 
терминологии философского, социально-психологического, историко-
религиозного и конкретно-исторического характера. Кроме того, слушатели-
иностранцы знакомятся с некоторыми законами, традициями и обычаями 
страны, в которой они будут получать высшее образование – Республикой 
Беларусь. 
Будущий студент специальности «Правоведение» должен всесторонне 
владеть азами научной теории с тем, чтобы иметь возможность 
целенаправленно двигаться по выбранному пути, самосовершенствоваться и 
укрепляться в чувстве собственного достоинства, социализироваться с 
усвоением совокупности доминантных социальных норм, а также 
приоритетных требований и установок правовой сферы общества. 
Слушатель должен з н а т ь: 
• основные социальные явления, процессы, проблемы, тенденции 
общественного развития; 
• основные явления и процессы, происходящие в духовной сфере современного 
общества; 
• основные явления и процессы, происходящие в экономической сфере 
современного общества; 
• основные явления и процессы, происходящие в экономической сфере 
современного общества; 
 
Слушатель должен у м е т ь: 
•   сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 
•   применять понятия, обозначающие социальные явления и процессы; 
• оценивать различные суждения о социальных объектах (явлениях и 
процессах); 
• обобщать, систематизировать, анализировать социальные явления и процессы; 
• устанавливать причинно-следственные связи между общественными 
явлениями, процессами; 
•   определять последовательность социальных явлении; 
• устанавливать соответствие между предложенными множествами 
(социальными явлениями и процессами). 
 
 
 
 
 
 
 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
  
РАЗДЕЛ 1 ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. КУЛЬТУРА 
 
Человек как личность. Человек — биосоциальное существо. Направленность 
личности (МОТИВЫ, интересы и потребности, установки). Сущность характера. 
Типы и черты характера. Пути формирования характера. Темперамент, его роль 
в жизни человека. Самопознание личности. Самовоспитание. 
Социализация личности. Эгоизм и альтруизм. Индивидуализм и коллекти-
визм. Конформизм и нонконформизм. Лидерство и руководство. 
Понятие общества. Основные подходы к изучению общества. Особенности 
познания общественной жизни. Основные сферы жизни общества. Сущность 
исторического процесса. Формационный и цивилизационный подходы к 
изучению истории.  
Культура как механизм социального наследования. Вхождение человека в 
мир культуры. Культура в повседневной жизни. Культурная традиция. 
Культура общения. Этикет. Ритуалы и обычаи. 
 
РАЗДЕЛ 2 СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
Социальная структура общества. Социальная дифференциация. Социальные. 
группы. Классы. Социальные слои. Группы и коллективы. 
Социальное действие. Социальные отношения. Социальные институты. 
Нации и национальные отношения. Национальное самосознание. Межна-
циональные конфликты и пути их преодоления.  
Семья и брак. Функции семьи. Семья как носитель культурных традиций и 
ценностей. Современные тенденции развития семьи. 
Общение и его функции. Виды и формы общения. Средства общения. Взаи-
модействие с окружающими людьми. Способы взаимодействия. Ролевое 
взаимодействие. Типы конфликтов. Линии поведения в конфликтных 
ситуациях. Пути разрешения конфликтов. 
 
РАЗДЕЛ 3 ДУХОВНАЯ СФЕРА 
Понятие духовности. Мировоззрение, его роль в жизни людей. Пути разви-
тия духовного мира личности. 
Отличительные особенности философского мировоззрения. Основные про-
блемы философии. Роль философии в духовной жизни общества и личности. 
Религия как форма мировоззрения. Структура и функции религии. Взаимо-
связь религии и нравственности. Виды религий.  
Роль науки в жизни общества. Гуманистическая функция и нравственные 
основы науки. Основные этапы развития науки.  
 
РАЗДЕЛ 4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА 
Понятие экономики. Экономический цикл и его фазы. Производство и его 
формы. Экономические потребности и ресурсы. 
 Экономическая система общества. Основные типы экономических систем. 
Структура современной экономики. 
Собственность и ее формы. Отношения собственности. 
Рынок, его виды и основные функции. Характерные черты рыночной эконо-
мики. Конкуренция и ее виды. Менеджмент. Маркетинг. 
Сущность денег и их виды. Основные функции денег. Ценные бумаги. Ин-
фляция. 
 
РАЗДЕЛ 5  ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА 
Политическая система: понятие, типы, функции. Политика и власть. Носите-
ли политической власти в обществе.  
Политические партии: их функции и типы. Партийная система и ее виды. 
Общественные объединения.  
Основные признаки государства. Функции государства. Типы и формы госу-
дарства. 
Виды международных отношений. Международные организации. Междуна-
родное сотрудничество.                                       
Противоречивый характер последствий глобализации. Антиглобализм.  
 
РАЗДЕЛ 6.ПРАВО                        
Право и его основные функции. Право и мораль. Основные источники права, 
Правовая культура личности.                                           
Трудовое право. Правовой механизм трудоустройства. Права и обязанности 
работодателя и работника. Рабочее время и время отдыха. Оплата труда и ее 
особенности для несовершеннолетних. Трудовая дисциплина. Порядок 
прекращения трудового договора, соглашения. 
Семейное право. Заключение и расторжение брака. Права и обязанности 
супругов. Права и обязанности родителей и детей. 
Административное право. Субъекты административно-правовых отношений. 
Административный проступок. Виды административных взысканий. Обстоя-
тельства, отягчающие ответственность за административный проступок. 
Уголовное право. Обстоятельства, исключающие уголовную 
ответственность. Необходимая оборона. Обстоятельства, отягчающие 
уголовную ответственность. Наказание, его цель и виды. Ответственность 
несовершеннолетних за уголовные правонарушения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Примерный перечень практических занятий 
 
1 Человек как личность.  
2 Понятие общества. Цивилизация. Общественно-экономическая формация 
3 Социальная структура общества. 
4 Нации и национальные отношения. 
5 Общение и его функции.  
6 Духовность 
7 Роль науки в жизни общества. 
8 Понятие экономики.  
9 Банковская система и кредит.  Сущность денег и их виды.  
10 Политическая система. Политика и власть 
11 Государство как политический институт 
12 Виды международных отношений. 
13 Право: мера свободы и ответственности личности 
14 Административное право. 
15 Уголовное право. 
 
Рекомендуемая форма контроля 
 
1 Тематические тесты 
2 Контрольные тесты  
3 Итоговые тесты 
4 Контрольные работы 
 
Рекомендуемые темы контрольных работ 
 
1 Противоречия современной цивилизации  
2 Социальное действие 
3 Религия как форма мировоззрения 
4 Наука и научные картины мира 
5 Человек в системе экономических отношений 
6 Государство как политический институт 
7 Конституция и ее юридические свойства 
8 Право: мера свободы и ответственности личности 
 
Рекомендуемые вопросы к зачёту 
 
1 Человек как личность.  
2 Понятие общества. Цивилизация. Общественно-экономическая формация 
3 Социальная структура общества. 
4 Нации и национальные отношения. 
5 Общение и его функции.  
 6 Духовность 
7 Роль науки в жизни общества. 
8 Понятие экономики.  
9 Банковская система и кредит.  Сущность денег и их виды.  
10 Политическая система. Политика и власть 
11 Государство как политический институт 
12 Виды международных отношений. 
13 Право: мера свободы и ответственности личности 
14 Административное право. 
15 Уголовное право. 
 
Рекомендуемая литература 
  
Основная 
 
1 Мигун, Д.А. Обществоведение : пособие для абитуриентов / Д.А. Мигун. 
Мн., 2009. 
2 Миськевич, В. И. Человек. Общество. Государство : пособие для 
подготовки / В. И. Миськевич. - Мн., 2006. 
3 Яскевич, Я. С. Человек. Общество. Государство : пособие для подгот. к 
централизованному тестированию/Я. С. Яскевич. - Мн., 2006. 
4 Философский словарь студента / под общ. ред. В. Ф. Беркова и Ю. А. 
Харина. - Мн., 2003. 
5 Основы экономической теории : учеб. пособие / под ред. В. Л. Клюни. -
Мн., 1996. 
 
Дополнительная 
 
6 Позняков, В.В. Феномен веры в контексте традиционной и 
нетрадиционной духовности / В.В. Позняков // Чалавек. Грамадства. Свет.  - 
2006.  - № 2. - С. 3 - 5. 
7 Кунашко,  Е.  А.  Религия как форма культуры / Е.А. Кунашко // Чалавек. 
Грамадства. Свет. - 2007.  - № 1. - С. 54-60. 
8 Кашкан, Т. Права человека – явление мировой культуры и цивилизации / 
Т.Кашкан // Гисторыя: праблемы выкладання.  - 2007. -  №   12.  - С. 36 - 43. 
9 Авдеева, Т. В. Разнообразие государственно-политических форм в 
современном мире / Т.В. Авдеева // Преподавание истории и обществознания в 
школе. - 2005. - № 5. - С. 74-76. 
10 Антонова, Н. М. Трудности и противоречия межличностных отношений / 
Н.М. Антонова // Чалавек. Грамадства. Свет. - 2008. - № 2. - С. 52-54. 
11 Ковалёва, Т. Н. Межличностное общение Т.Н. Ковалёва // Чалавек. 
Грамадства. Свет. - 2008. - № 4. - С. 44 - 53. 
12 Иванец, К. А. Рыночная экономика / К.А. Иванец // Чалавек. Грамадства. 
Свет. - 2008. - № 4. - С. 54 - 57. 
 13 Миронов, В. В. Современное коммуникационное пространство как 
фактор трансформации культуры и философии / В. В. Миронов // Вестник 
Московского университета. Серия «Философия». - 2006. - № 4. 
14   Еляков, А. Д. Современная информационная революция / А. Д. Еляков // 
Социологические исследования. - 2003. - № 10. 
15 Философия в современной культуре: Новые перспектавы. Материалы 
круглого стола // Вопросы фнлософии. - 2004. - № 4. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. КУЛЬТУРА 4  4      
1.1 Занятие 1 Человек как личность.  
1 Человек – биосоциальное существо. 
2 Направленность личности (МОТИВЫ, интересы и потребности, 
установки).  
3 Типы и черты характера. Пути формирования характера. 
2  2    [1] 
[2] 
 
Тест 
1.2 Занятие 2 Понятие общества. Цивилизация. Общественно-
экономическая формация 
1 Основные сферы жизни общества.   
2 Понятие общественно-экономической формации. 
3 Цивилизация как культурно-исторический тип 
2  2   Таблица [2]  
 
тест 
2 СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 6  6      
2.1 Занятие 1 Социальная структура общества. 
1 Социальная дифференциация. Социальные группы. Классы.  
2 Группы и коллективы.  
3 Понятие социального действия. Формы социальных действий 
2  2   схемы [2] 
 
Тест 
2.2 Занятие 2 Нации и национальные отношения. 
1 Национальное самосознание.  
2 Межнациональные конфликты и пути их преодоления.  
2  2    [3]  
2.3 Занятие 3 Общение и его функции.  
1 Виды и формы общения.  
2 Средства общения.   
2  2   Таблица [10] Тест 
 3  ДУХОВНАЯ СФЕРА 4  4      
3.1 Занятие 1. Духовность 
1 Понятие духовности.  
2 Мировоззрение, его роль в жизни людей.  
3 Философское мировоззрение. Религия как форма мировоззрения. 
2  2    [7] 
[15] 
 
3.2 Занятие 2. Роль науки в жизни общества. 
1 Истоки науки. Этапы развития науки.  
2  Наука и научные картины мира.  
3 Эмпирическое знание. Теоретическое знание. 
2  2   таблица [13] 
[14] 
 
 
4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА 4  4      
4.1 Занятие 1 Понятие экономики.  
1 Экономические потребности и ресурсы.  
2 Формы собственности. Субъекты и объекты отношений собственности. 
3 Характерные черты рыночной экономики. Конкуренция и ее виды. 
2  2   схема [5] 
 
Тест 
4.2 Занятие 2 Банковская система и кредит.  Сущность денег и их виды.  
1 Банки, их функции 
2 Кредит и его формы. Принципы кредитования 
3 Основные функции денег. Инфляция. 
2  2    [5] 
 
Тест 
5 ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА 6  6      
5.1 Занятие 1 Политическая система. Политика и власть 
1 Политическая система, её структура, функции и разновидности.  
2 Носители политической власти в обществе. 
3 Политические партии и общественные организации. 
2  2   таблица [9] 
 
Тест 
5.2 Занятие 2.  Государство как политический институт 
1 Основные признаки государства.  
2 Типы и формы государства.  
3 Функции государства 
2  2   таблица [9] 
 
 
5.3 Занятие 3. Виды международных отношений. 
1 Международные организации. Международное сотрудничество.  
2 Противоречивый характер последствий глобализации. 
2  2   таблица [9] 
 
Тест 
6 ПРАВО    6  6      
6.1 Занятие 1 Право: мера свободы и ответственности личности 
1 Понятие права. Функции права. Источники права. Три поколения прав 
человека.  
2  2    [8] 
 
 
Тест 
 2 Трудовое право. 
3 Семейное право. 
6.2 Занятие 2 Административное право.  
1 Субъекты административно-правовых отношений.  
2 Административный проступок.  
3 Виды административных взысканий.  
2  2   таблицы [3] 
 
Тест 
6.3 Занятие 3 Уголовное право.  
1 Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность.  
2 Обстоятельства, отягчающие уголовную ответственность.  
3 Наказание, его цель и виды. Ответственность несовершеннолетних за 
уголовные правонарушения. 
2  2   схемы [3] 
 
Тест 
 Итого часов 30  30      
 
 
 
 
